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OPGRAVINGEN OP HET TERREIN VAN HET 
VOORMALIGE CANISIUSCOLLEGE, 1987
J.E. Bogaers, J.K. Haalebos e.a.*
Inleiding. Zeventig jaar onderzoek (1 9 1 6 -1986 ) 
De grenzen van  het Romeinse rijk werden in de 
keizertijd verdedigd door een troepenmacht waar­
van de kern bestond uit ongeveer 30 legioenen. 
Van de ruim 65 bekende kampen (castra) waarin 
deze gestationeerd zijn geweest, is slechts een ge­
ring aantal zo opgegraven dat men een goede 
indruk kan krijgen van  de plattegrond. De le- 
gioensvesting die na de opstand der Bataven (69- 
70 na Chr.) op de Hunerberg te Nijmegen is aan­
gelegd, behoort tot deze kleine groep. Zij heeft in 
haar  laatste ‘periode’ een oppervlakte gehad van 
ruim 16.5  ha; hiervan is thans ongeveer de helft 
onderzocht (afb. 1 ). De plattegrond is grotendeels 
te reconstrueren, m aar  er zijn nog enige aan ­
zienlijke hiaten. Van het verblijf van de legioen- 
scommandant (praetorium) ontbreekt tot nu toe 
ieder spoor, evenals van het ziekenhuis of lazaret 
(valetudinarium). Over het noordwestelijke ge­
deelte van  de castra is nog nauwelijks iets te zeg­
gen; mogelijk zijn hier in archeologisch opzicht 
grote vernielingen aangericht bij de bouw van het 
fort Scherreschans in de vorige eeuw.
Onze huidige kennis van de Nijmeegse le- 
gioensvesting is te danken aan het werk van drie 
generaties van archeologen. Vanzelfsprekend 
zijn er in het onderzoek achtereenvolgens ver­
schillende accenten gelegd, afhankelijk van de be­
schikbare middelen en de noodzaak om bepaalde 
terreinen op te graven, en ook wel van per­
soonlijke interesse.
Nadat de voormalige stadsarchivaris M.P.M. 
Daniels op 2 1  augustus 19 16  tijdens de aanleg 
van een riolering in de Huygensweg een Romein­
se gracht had ontdekt ,1 richtte het onderzoek van 
J.H. Holwerda zich voornamelijk op de omtrek 
van de castra (de gracht) en de sporen van het 
hoofdkwartier (,praetorium\ tegenwoordig prin- 
cipia genoemd).2 Zijn verslagen eindigden in mi­
neur: “De tegenwoordige toestand van het ter­
rein vergunt niet daar nog veel aan  toe te voegen 
en de troosteloze verwoesting der fundamenten 
in dezen geheel doorwoelden grond, waarin zelfs 
betrekkelijk weinig overblijfselen van voorwerpen 
zijn achtergelaten, moedigt niet aan hier nog de 
gravingen voort te zetten, gezien ook de enorme
kosten daaraan verbonden. Bovendien de hoofd­
zaak mogen we gerust als volkomen bereikt be­
schouwen, de ligging van het praetorium binnen 
onze vesting is precies bepaald.
De opgravingen van Holwerda waren vooraf­
gegaan door wat men wel mag betitelen als een
van de grootste particuliere archeologische on­
dernemingen die Nijmegen gekend heeft, de ex­
ploitatie van het Romeinse grafveld langs de hui­
dige Museum Kamstraat, omstreeks het begin 
van deze e e u w /  Gedeeltelijk ging het hierbij om 
pure schatgraverij, die ook van tijdgenoten weinig 
waardering kon ondervinden, maar daarnaast is 
er ook systematisch onderzoek verricht.15 Voorts 
konden door de activiteiten van G.M. Kam vele 
uit dit grafveld afkomstige vondsten worden ver­
zameld, die nog altijd een belangrijke plaats inne­
men in het naar  hem genoemde museum.
In 1 9 5 1  en van 1957  tot in 1967 konden de 
opgravingen op de Hunerberg worden voortgezet 
vanwege het Rijksmuseum van Oudheden te Lei­
den (H, Brunsting), waarbij de technische uitvoe­
ring in handen was van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. In die jaren is 
vooral een groot gedeelte van de oostelijke helft 
van de legioensvesting onderzocht. Daarbij werd 
niet alleen onze kennis van de plattegrond van de 
stenen legerplaats aanzienlijk uitgebreid, maar 
kwamen ook sporen aan het licht van oudere, 
van hout en aarde gebouwde kampen. De groot­
ste verrassing was wel de ontdekking van een 
poort en een tweetal daarbij behorende grachten 
van een legerplaats uit de tijd van keizer Augustus 
(2 7 V.-I4 na Chr.).6
Het werk van Brunsting kon in de jaren zeven­
tig worden vervolgd door de rob  (J.H.F. Bloemers) 
en de afd. Provinciaal-Romeinse archeologie van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Binnen de 
stenen legioensvesting werd vooral gewerkt aan 
het invullen van de plattegrond in de westelijke 
helft. Belangrijke successen zijn voorts behaald bij 
het opsporen van gegevens betreffende de ge­
schiedenis van het gehele terrein. Op grond van 
de thans bekende grachten zijn minstens vijfkam­
pen of perioden te onderscheiden:?
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Afb. i .  Overzichts tekening van de jongste, uit steen opgetrokken legioensvesting (periode 5) op de Hunerberg te Nijmegen. Naar Noviomagus 
(noot 7), 40, afb. 37. Schaal 1 .*3 000. 1 :  gracht. 2 : ommuring met steunberen en torens. 3 ;  hoofdpoort, porta praetoria. 4 ;poort, porta 
principalis dextra, 5: poort, porta principalis sinistra. 6: poort, porta decumana. 7: hoo/dfcwariier, pnncipifl. 7a: drieschepige gerechtszaal, basilica. 
7b: vaatideiheiligdom, aedes, 8: manschapsbarakken, centuriae, met aan het kopeinde de woning van een centurio. 9: barakken van de eerste cohors. 
ga: woningen van de centuriones. 9b: manschapsverblijven. 10 : huis van een hoofdofficier, tribunus. 1 1 ;  magazijn, horreum. 1 2 :  magazijn (?) of 
werkplaats (?). 1 3 ;  werkplaats, fabrica. 14 : groot gebouw (magazijn?) met daaronder drie oudere gebouwen. 1 5 :  sporen van een werkplaats (?).
16 a: waterput. 16b; waterreservoir, cisterna. 16c: waterleiding van loden en houten buizen. 1 7 :  latrine? 18 : riool.
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1 (afb. 2 , i ) .  De reeds door Brunsting ontdekte 
legerplaats uit de tijd van Augustus blijkt opval­
lend groot te zijn geweest (ruim 42 ha) en was 
omgeven met een voor dergelijke vroege kampen 
karakteristiek, veelhoekig grachtenstelsel. De 
oudste vondsten van het terrein van deze vesting 
dateren uit het tweede decennium voor Chr. Wel­
licht mag men hierbij denken aan de expeditie die 
Augustus’ stiefzoon Drusus in het jaar 12  voor 
Chr. ondernam tegen enige Germaanse stammen 
aan  de overzijde van de Rijn, waarbij hij het eiland 
der Bataven als uitvalsbasis gebruikte. Het is ech­
ter niet uitgesloten dat de Nijmeegse legerplaats 
reeds eerder is aangelegd.
2 (afb. 2 , 2 ). Een gracht even ten noorden van de 
Berg en Dalseweg lijkt thuis te horen in de eerste 
jaren na  70 , vlak na  de opstand der Bataven, in 
de vroeg-Flavische periode. De richting van deze 
gracht wijkt af van die van alle andere grondspo­
ren.
3 (afb. 2 , 3 ). Eveneens ten noorden van de Berg 
en Dalseweg is onder de hierna te bespreken 
gracht van periode 4 een in doorsnede komvor­
mige gracht aangetroffen te zamen met -  naar  
het schijnt -  de doorgang voor een poort. Op 
grond van waarnemingen die elders op de Hu- 
nerberg zijn gedaan, zou men mogen vermoeden 
dat deze gracht een ca. 29 h a  grote legerplaats 
heeft omsloten, die meer dan een legioen gehuis­
vest kan hebben.
4 (afb. 2 , 4 ). Gracht van het eerste kamp uit de 
Flavische tijd (69-96 na  Chr.) dat goed bekend is. 
Hierdoor was een terrein omsloten van ruim 15  
ha. De gebouwen zijn van hout geweest, wellicht 
met uitzondering van het hoofdkwartier. De wal 
was opgetrokken uit hout en aarde.
5 (afb. 1 ; vgl. afb. 2 , 5). De stenen legerplaats, die 
hoogst waarschijnlijk is aangelegd na het jaar 88, 
had -  voornamelijk als gevolg van een uitbreiding 
naar  het zuiden -  een iets grotere oppervlakte 
(ruim 16,5  ha) dan het vorige kamp.
De indeling in perioden is nog gecompliceerder 
geworden door de ontdekking van gracht x (afb. 
2 , x), die tussen periode I en 4 moet worden 
geplaatst. Bovendien is er grote onzekerheid ten 
aanzien van de sporen die tot periode 2 of 3 kun­
nen behoren. Ook is er buiten de bovenbeschre­
ven legerplaatsen een aantal grachten gevonden 
w aarvan  de betekenis vooralsnog niet duidelijk is.
Deze kunnen ofwel in verband staan met reeds 
bekende verdedigingswerken of behoren tot nog 
te ontdekken versterkingen.8
De kampen waren voornamelijk bedoeld als on­
derkomen voor legioensoldaten. De bezetting van 
de grote Augusteïsche legerplaats kan bestaan 
hebben uit twee legioenen of een troepenmacht 
van gelijke omvang (ca. 12.000 man). Tegen het 
einde van de opstand der Bataven, in september 
van het jaar 70, was volgens Tacitus de Legio 11 
Adiutrix in Batavodurum (Nijmegen) gestatio­
neerd. Van deze afdeling zijn hier tot nu toe geen 
zekere sporen aan te wijzen, maar men zou kun­
nen vermoeden dat de gracht van periode 2 door 
dit legioen is aangelegd. Waarschijnlijk in 71  is de 
plaats van de Legio 11 Adiutrix in Nijmegen in­
genomen door de Legio x Gemina, die tot om­
streeks 104  op de Hunerberg is gebleven en de 
bezetting heeft gevormd van het kamp in de pe­
rioden 3-5 . Nadat dit legioen naar het gebied van 
de Donau was vertrokken, is de Nijmeegse le­
gerplaats nog geruime tijd, mogelijk tot indeeerste 
helft van de derde eeuw, in stand gehouden door 
garnizoenen van wisselende grootte, achtereen­
volgens de Vexillatio Britannica (een detache­
ment dat was samengesteld uit Britannische 
hulptroepen), de Legio rx Hispana en vermoe­
delijk een deel van de Legio xxx Ulpia Victrix, die 
vanaf ca. 120  in het naburige kamp van Vetera 11 
(Xanten) gestationeerd was.
Het kampdorp
Sinds 1972  wordt bij de opgravingen op de Hu­
nerberg ook systematisch grote aandacht ge­
schonken aan de overblijfselen van de ‘canabae 
legionis' of ‘burgerlijke’ nederzetting die rondom 
de legioensvesting was gelegen.9 Van dergelijke 
kampdorpen is veel minder bekend dan van de 
legerplaatsen die erdoor omringd waren. Goede 
voorbeelden zijn te vinden aan de Donau in 
Aquincum (Boedapest) en Carnuntum (Deutsch- 
Altenburg).10 De canabae zijn ontstaan uit de 
tijdelijke onderkomens van handelaren en ande­
ren die met een Romeinse legerafdeling meetrok­
ken .11 In de eerste eeuw na Chr. waren ze bij 
permanente legerplaatsen soms zo uitgegroeid 
dat ze op steden leken.12 In zulke nederzettingen 
waren militaire werkplaatsen gevestigd, die 
voorheen binnen de wallen van het kamp had­
den gelegen. De bedrijvigheid in de canabae oe­
fende verder grote aantrekkingskracht uit op 
‘burgers’, zowel uit de naaste omgeving als uit 
verafgelegen streken. In de opgegraven delen van
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het Nijmeegse kampdorp zijn talrijke sporen van 
industriële activiteiten ontdekt, en wel van me­
taalbewerking, glasfabricage en pottenbak­
kerijen. Er zijn niet alleen resten gevonden van 
werkplaatsen en woonhuizen, maar ook van een 
tweetal grote gebouwen, die respectievelijk wor­
den geïnterpreteerd als een markthal of magazijn 
en een amfitheater.
Het terrein van het voormalige Canisiuscollege
Men zou kunnen menen dat op de Hunerberg, 
waar reeds zoveel opgravingen zijn verricht, 
thans nog maar weinig nieuws te vinden is. Een 
blik op de kaart (afb. 2) maakt echter duidelijk dat 
één zone daar in archeologisch opzicht vrijwel 
onbekend is, namelijk het gebied tussen de Mu­
seum Kamstraat en de Praetoriumstraat, een 
areaal dat bijna half zo groot is als de legerplaats 
van periode 5 . Hier zijn belangrijke sporen te ver­
wachten van de canabae van het kamp van het 
10de legioen in periode 4 en 5 , en van de castra 
uit de tijd van keizer Augustus, Het betreft een 
groot terrein van aaneengesloten stukken grond, 
de sportvelden van het vroegere Canisiuscollege, 
die om oudheidkundige redenen van zulke bete­
kenis zijn dat de minister van c r m  ze in i  9 78 heeft 
geplaatst op de lijst van beschermde archeologi­
sche monumenten.
De opheffing van het Canisiuscollege ter plaat­
se heeft aanzienlijke consequenties voor de plano­
logische ontwikkeling van Nijmegen-oost. Door 
de Bouwgroep Nelissen van Egteren b .v . zijn plan­
nen ontwikkeld om de terreinen van het voorma­
lige college grotendeels vol te bouwen met wo­
ningen. Dit kan alleen gebeuren na  een volledig 
archeologisch onderzoek van dit gebied. Een der­
gelijke opgraving, waarbij een oppervlakte van ca. 
3,5 ha onderzocht dient te worden, zal geruime 
tijd in beslag nemen. Een eerste schatting kwam 
uit op zeven j aar, De resultaten van het afgelopen 
seizoen zijn zodanig dat men mag verwachten dat 
deze termijn ruim zal worden overschreden.
Het onderzoek in 1987  (afb. 3)
Het veldwerk van de eerste campagne is begon­
nen op 23 maart en beëindigd op 13  november 
1987 . Om wetenschappelijke en bou wtechnische 
redenen werd met het onderzoek een aanvang 
gemaakt op het oostelijke gedeelte van het z.g. 
Lage Veld. Dit sluit aan bij terreinen die verder 
oostelijk zijn gelegen en die eveneens bij het Cani­
siuscollege hebben behoord: het ‘Hoge Veld’ en 
de ‘Moestuin’, die reeds in de jaren 1974-1977 
zijn opgegraven.13
Het Lage Veld is het laatste stuk grond dat is 
toegevoegd aan  het complex van het Canisiuscol­
lege. Voor 1922  liep hier overheen het middelste 
gedeelte van de Jan van Goyenstraat, dat de 
tegenwoordige straat van die naam  verbond met 
de oostelijke voortzetting daarvan, die thans Prae­
toriumstraat heet.1* Voor de aanleg van het 
sportveld ter plaatse is het terrein in 19 2 1  geëga­
liseerd,15 waarbij de noordelijke helft zo sterk is 
afgegraven dat er een hoogteverschil met de Ub- 
bergseweg ontstond van 1 .5-2 m. Als gevolg 
daarvan werd bij de aanvang van het onderzoek 
gevreesd dat de noord(oost)elijke rand van dit ter­
rein indertijd zo ernstig was aangetast dat hier 
geen sporen uit de Romeinse tijd bewaard zouden 
zijn gebleven. Reeds de eerste opgravingsput, die 
was uitgezet op de meest ongunstige plaats, in de 
hoek begrensd door de Ubbergseveldweg en de 
Praetoriumstraat, liet zien dat deze vrees on­
gegrond was. Het gehele terrein is rijk aan ‘leesba­
re’ sporen en zal meter voor meter moeten wor­
den opgegraven.
Horreum of mansio? (aib. 3 , 1  en 4)
In 1987  is een meer dan 100  m lange en on­
geveer 50 m brede strook langs de Ubbergseveld­
weg onderzocht. De meest opvallende ontdek­
king betreft de resten van een stenen gebouw 
(39 .6/ 39.7 x 24 .4/ 24.8 m; in het bouwplan 
130  x 80 voet?) met een binnenhof van 23.8 x 
23.4 m. Dit heeft gelegen op een afstand van ca. 
100  m van de (nog niet opgegraven) westelijke 
poort (porta principalis sinistra) van de stenen 
legioensvesting, in het verlengde van de hoofd­
weg (via principalis, afb. 2 , 6). Deze straat moet 
dus buiten de poort enigszins in noordelijke rich­
ting zijn omgebogen; dit is in overeenstemming 
met waarnemingen van Daniëls, die onder de Ub­
bergseveldweg de resten aantrof van een oudere 
grindlaag.16
De fundamenten van het gebouw waren prak­
tisch geheel uitgebroken. Alleen het funderings- 
bed was bewaard gebleven; dit bestond uit een 
20-25 CIÏi dik pakket van  vette leem en keien ter 
breedte van ongeveer 60 cm. Daarop bevond zich 
op sommige plaatsen nog een laagje mortel als 
enig overblijfsel van het opgaande muurwerk, dat 
vermoedelijk smaller is geweest.17 De binnenhof 
was aan  de noord- en zuidzijde begrensd door een 
rij van vier zuilen, die mogelijk eindigde in halfzui- 
len tegen het muurwerk van de westelijke en oos­
telijke vleugel van het gebouw.
De buitenmuren van de hof waren versterkt 
met steunberen, een betrekkelijk zeldzaam ver-
28
100 200m
Afb. 2 : Overzlchtstekening van het westelijke gedeelte van de Romeinse legioensvestingen en de burgerlijke nederzetting (canabae) op de Hunerberg 
te Nijmegen, Schaal 1 : 3  500. Tek, E J .  Ponten. 1-5 ; grachten uit periode 1-5 . 6: westelijk gedeelte van de hoofdweg (via principalis) van de stenen 
iegloensvestUtg (per, 5 ), 7: westelijke poort, porta principalis s inis tra, van de legerplaats uit de tijd van keizer Augustus. 8: houten gebouw, 
wellicht uit de Augustetsche periode, 9; in 19 8 2  opgegraven resten van een stenen gebouw met hypocaustum, en sporen van oudere houten 
gebouwen. 10 : stenen gebouw, tnansio of magazijnP A-B: rioleringen. X: gracht van een verder onbekend kamp uit de tijd tussen periode 1 en 4.
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schijnsel bij Romeinse gebouwen. Dit zou kunnen 
wijzen op een tweede verdieping, maar hierover is 
geen zekerheid te verkrijgen. Van horrea, voor­
raadschuren, die vaak voorzien waren van op­
vallend zware steunberen, wordt aangenomen 
dat ze over het algemeen m aar  één verdieping 
hebben gehad .18
Ten noorden van de hof zijn twee parallelle 
rijen gevonden van zes kuilen die een lemen fun­
dering bevatten. Daarop hebben waarschijnlijk 
geen stenen zuilen gestaan, maar, gezien de daar­
in aangetroffen indrukken, houten palen met een 
rechthoekige doorsnede. Het is niet duidelijk of 
deze palen bij het stenen gebouw hebben behoord. 
Opvallend is dat de afstanden tussen de palen niet 
corresponderen met die tussen de steunberen, 
m aar  anderzijds strekken de rijen paalkuilen zich 
niet uit tot voorbij de hof. Men zou kunnen den­
ken aan een constructie die in verband heeft ge­
staan met de hof, bij voorbeeld aan een verhoogde 
laadplaats of platform, zoals die zijn aangelegd bij
horrea . 1^
Aan weerszijden van de hof springen de beide 
vleugels iets uit, resp. naar het noorden en zui­
den. Deze zijn niet identiek, m aar  lijken door hun  
indeling sterk op elkaar. Beide bestaan uit een 
reeks van vijf vertrekken, waarvan er aan de 
oostzijde twee en aan de westzijde drie door een 
tussenm uur in tweeën zijn gedeeld. Aan de west­
kant heeft zich bovendien mogelijk een gang be­
vonden, m aar  de daar aangetroffen smalle ruim­
te zou ook gediend kunnen hebben voor een trap 
naar  een verdieping.
De datering van het gebouw volgt min of meer 
uit de gebruikte bouwmaterialen; deze lijken te 
wijzen op gelijktijdigheid met de stenen legerplaats 
(per. 5 , na 88 na Chr.). In afvalkuilen onder het 
funderingsbed van  leem zijn verder vondsten ge­
daan die globaal in de Flavische tijd (69-96 na 
Chr.) thuishoren.
Het is moeilijk uit te maken waarvoor het ge­
bouw is gebruikt en hoe het eruit heeft gezien. 
Beide vragen hangen nauw samen. Uit de stenen 
legioensvesting van  Nijmegen kennen we ver­
scheidene gebouwen met een binnenhof. Deze 
worden beschouwd als magazijnen (horrea) of 
werkplaatsen (fabricae);20 ze onderscheiden zich 
van het in 1987  ontdekte gebouw doordat de hof 
aan vier zijden met vertrekken en meestal ook met 
zuilen is omgeven. Ten aanzien van een van deze 
gebouwen is wel gedacht aan een onderkomen 
voor reizigers.21 Dergelijke ‘karavanserais’ wor­
den meestal aangeduid met het pas uit de late 
oudheid als officiële term bekende woord man-
sio.22 Reeds uit de vroege keizertijd kennen we 
daarnaast de benam ing praetorium in de beteke­
nis van  staatshotel, w aar in  voorname reizigers
konden o v e rn a c h te n .^  Van mansiones of praeto- 
ria wordt vaak gesproken in verband met gebou­
wen die bij legerplaatsen buiten de verdedigings­
werken zijn aangetroffen in de buurt van een der 
poorten. Maar nooit is daarbij een inscriptie ge­
vonden met de naam  van  dat gebouw. Bekende 
voorbeelden zijn het ‘praetorium ’ in Frankfurt am 
Main-Heddernheim/Nida en de ‘mansio’ bij de 
Saalburg;24 in beide gevallen is het des te meer 
aannemelijk dat het om een ‘hotel’ gaat, omdat in 
de onmiddellijke nabijheid een badgebouw is ge­
vonden; daarvan  is op het Lage Veld tot n u  toe 
geen spoor aan  het licht gekomen. De verdeling 
van de ruimten in de plattegrond van het ‘praeto­
rium ’ van Heddernheim is enigszins te ver­
gelijken met die van het  Nijmeegse gebouw. Reek­
sen van vertrekken die afwisselend ongedeeld en 
in tweeën gedeeld zijn, worden wel beschouwd als 
een soort appartementen; ze komen herhaal­
delijk voor in gebouwen die als mansio geïnter­
preteerd worden, m aa r  vormen ook wei de kern 
van villae.2* Mansiones lijken in wezen bestaan te 
hebben uit een rechthoekige hof die aan  drie 
zijden omgeven was m et een rij vertrekken; de 
vierde kant was afgesloten met een muur en een 
brede toegangspoort.
Waarschijnlijk moesten de zojuist beschreven 
gebouwen niet alleen onderdak bieden aan reizi­
gers, m aar  dienden ze ook te beschikken over 
werkplaatsen en mogelijkheden om goederen op 
te slaan. Vaak is het moeilijk op basis van alleen 
een plattegrond en de vondsten een onderscheid 
te maken tussen mansiones, werkplaatsen (fabri­
cae) en magazijnen (horrea). Op het Lage Veld zijn 
vooral ten zuiden van het stenen gebouw m aar  
ook daarbinnen talrijke kuilen aangetroffen met 
grote hoeveelheden metaalslakken. Deze wijzen 
op ambachtelijke bedrijvigheid, maar ze dateren 
zeker gedeeltelijk uit de periode van de oudste le­
gerplaats.
Bij een poging tot reconstructie van het ge­
bouw (afb. 5 ) moet rekening worden gehouden 
met de vraag waarvoor het heeft gediend, Als 
men aan  een magazijn of een mansio denkt, is er 
waarschijnlijk een grote ingang geweest in een 
van de buitenmuren van de hof tussen de middel­
ste steunberen. Op zichzelf kunnen  de steunberen 
-  zoals gezegd -  wijzen op een verdieping boven de 
zuilengang, m a a r  het is helemaal niet noodzake­
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Afb. 3 . Nijmegen, Huncrberf], 19 8 7 . Overzichtstekenina van de sporen tiU de Romeinse tijd op het z.(j. Lage Veld van het voormalige 
CanlsiuscoUege. Schaal 1 : 5 0 0 .  Tek. R.J. Ponten. 1 :  groot stenen gebouw, mansio of magazijn? 21 riool. 3 ;  poiienhik/cer.s’ywn. 4: concentratie v«n 
pottenbakkersafval boven een Augusteische kuil, 5; waterput. 6: houten gebouw, ouder dan 1 . 7 ;  enkele grote afvalkuilen uit de tijd van keizer 
Augustus. 8-9: afvalkuilen. a; fundering van leem en kiezel, b: resten van tufstenen muren, c: deels vergraven overblijfselen van een op leem en 
kiezel rustende vloer van bijna geheel verdwenen platte dakpannen, d: greppel vooreen funderingsbaïk. e: paalgaten, f : uit baksteen en Icei n 
opgebouwde wand van een pottenbakkersoven. g: greppel, h: kuil i; Augusteïsche kuil. k: paalkuilen met Aiigustcïsche scherven.!: houtskool, 
m: verbrande hutteleem.
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Het uitspringen van de beide vleugels aan 
weerskanten van de hof maakt het aannemelijk 
dat deze voorzien waren van een zadeldak en dat 
ze boven de voor- en achtermuur van de hof heb­
ben uitgestoken. Ook de zuilengangen aan de 
noord- en zuidzijde van de hof zijn waarschijnlijk 
afgedekt geweest met een zadeldak; een andere 
mogelijkheid, een binnenwaarts afhellend lesse- 
naarsdak, heeft het nadeel dat de buitenmuur 
dan  wel een relatief grote hoogte moet hebben 
gehad.
Een reconstructie met twee verdiepingen (a) 
levert een zwaar gebouw op; een lagere oplossing 
(b) is eleganter, m aar  lijkt de steunberen overbo­
dig te maken. Bij een gelijke hoogte van de zijvleu­
gels en de zuilengangen (c) zou het wellicht wat 
moeilijk zijn geweest de daken aan elkaar aan te 
sluiten. Alle voorgestelde reconstructies verto­
nen gelijkenis met de vignetten van dubbele to­
rens op de Tabula Peutingeriana, die wel eens 
geïnterpreteerd zijn als symbolen ter aanduiding 
vanm ans iones .26
Riolering (afb. 3 ,2  en 6)
Ten oosten van het hierboven besproken gebouw 
heefteen stenen riool gelopen. Overblijfselen hier­
van  zijn voor het eerst gezien in 192  3 bij de aanleg 
van  een riolering in de Ubbergseveldweg (afb. 2 , 
B). Verdere ontdekkingen die daarop betrekking 
hadden, werden gedaan in 1927  en 1928 ; de 
twee muren, die nog tot een hoogte van meer dan
i  m  bewaard gebleven waren, en de bodem van 
platte dakpannen zijn door Daniëls uitvoerig be­
sch reven .27 De richting van het verval kon toen­
tertijd niet vastgesteld worden, maar men veron­
derstelde “dat de cloaca haar inhoud in het Man- 
nendaal loosde/' aan de noordelijke rand van de 
Hunerberg. In latere jaren is aangenomen dat het 
in 1923  a an  het licht gekomen riool verbonden 
mocht worden met de in 1975  ontdekte afvoer 
van de stenen legerplaats (afb. 2 , A).28 Beide ver­
moedens zijn onjuist gebleken. Het thans op het 
Lage Veld opgegraven riool heeft duidelijk afgelo­
pen in zuidelijke richting; het verval bedroeg 1 5 - 
20 cm over een afstand van 8 m. Nergens zijn 
sporen aangetroffen van een aftakking naa r  het 
oosten, tenzij m en een grote kuil (afb. 3 , 9) in de 
zuidoostelijke hoek van het opgravingsterrein als 
zodanig zou willen beschouwen. Er lijken dus 
twee afwateringssystemen bestaan te hebben. 
Men zou zich zelfs kunnen afvragen, of het riool 
van Daniëls wei een afvoer is geweest en of we 
hierin niet veeleer een waterleiding moeten zien.
Deze vragen zijn vooralsnog niet met zekerheid te 
beantwoorden. De toevoer van  water in de Ro­
meinse tijd op de Hunerberg stelt de archeologen 
nog steeds voor raadsels. Water lijkt daar  betrek­
kelijk schaars te zijn geweest. Tot nu  toe is er u it  de 
legerplaats nog slechts één grote, diepe w ate rpu t  
bekend, en zekere aanwijzingen voor w a te raan -  
voer van  buiten de vesting ontbreken. Wel zijn in 
de castra sporen van een waterleiding ontdekt, 
m aar  deze bestond uit loden en houten  buizen, 
die een veel geringere capaciteit hebben gehad 
dan het -  overwelfde -  90 cm (=  3 voet) brede 
stenen kanaal  op het Lage Veld, dat meer d an  een 
meter diep moet zijn geweest.
De datering van de aanleg van dit ‘riool’ volgt 
uit enige stempels v an  de Legio x Gemina Pia 
Fidelis Domitiana (na 88 na  Chr.)t die door Da­
niëls zijn aangetroffen op in de bodem verwerkte 
d a k p a n n e n . Boven uit de vulling van  de uit- 
braaksleuf op het Lage Veld is een z.g. consecra- 
tio-munt van Claudius 11 Gothicus (268-2 7 0 ) af­
komstig; deze is na diens dood geslagen en kan  bij 
de sloop van  het riool in de grond zijn geraakt. Het 
is niet mogelijk te bepalen tot wanneer de riole­
ring in gebruik is gebleven; derde-eeuwse vond­
sten zijn in en om de legerplaats zo schaars da t  ze 
niet in verband gebracht kunnen  w orden  met 
een omvangrijke (militaire) bewoning in die tijd.
Men mag verder wel aannem en dat het  riool 
en het stenen gebouw ongeveer in dezelfde tijd in 
gebruik zijn geweest. Het verschil in oriëntering 
tussen deze beide zou erop kunnen  wijzen da t  ze 
niet tegelijkertijd zijn aangelegd en gebouwd.
Houten gebouwen (afb. 3, 6)
Van de houten  bouwwerken die vooraf zijn ge­
gaan aan  het  grote stenen gebouw, is nog  niet 
veel met zekerheid te zeggen. Ze lijken twee rijen te 
vormen, een langs de noordelijke rand en  een aan  
de zuidkant van  het opgravingsterrein. Van de 
laatste is net voldoende opgegraven om te mogen 
veronderstellen dat het hier om barakken gaat 
waarvan de noordelijke gevels min of m eer  in het 
verlengde hebben gelegen van de noordzijde van 
het meest westelijke houten  gebouw dat  in 1974 
in de Moestuin is ontdekt (afb. 2 , 8) en w a a rv a n  is 
vermoed dat het wel eens zou kunnen da te ren  uit 
de tijd van keizer Augustus .^5 Enige grote Augus- 
teïsche kuilen aan  de oostelijke rand v a n  h e t  op­
gravingsterrein (afb. 3 , 7), waaruit  scherven af­
komstig zijn van Arretijnse terra sigillata en z.g. 
Aco-bekers met signaturen van  de pottenbakker 
Hilarus, zouden k u n n en  sam enhangen  m et  een
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weg (de via principalis?) die langs de zojuist ver­
melde houten  gebouwen k an  hebben gelopen 
naar  de westelijke poort van het Augusteïsche le­
gerkamp (afb. 2 , 7).
De meeste andere houten  huizen waarvan 
sporen zijn gevonden, dateren uit de jaren na  70, 
de vroeg-Flavische periode. Deze lijken meren­
deels door brand vernietigd te zijn .^ 1 Het is overi­
gens nog onzeker of he t  om één grote brand gaat 
díe een uitgestrekt gedeelte van de canabae heeft 
verwoest, of om enige lokale branden die afzon­
derlijke huizen op verschillende momenten heb­
ben getroffen. Wel is het duidelijk dat in een groot 
gebied vuur heeft gewoed, zelfs tot buiten het ter­
rein van het Canisiuscollege, waar in 1974  ten 
oosten van de Museum Kamstraat brandresten 
zijn geconstateerd. Mogelijk staat een en ander in 
verband met industriële activiteiten. Concentra­
ties van verbrande leem lijken samen te gaan met 
een opeenhoping van  vondsten, waarbij vooral de 
talrijke scherven van grote amforen opvallen. Een 
en ander komt overeen met waarnemingen die in 
1986  westelijk van de Museum Kamstraat zijn
gedaan.
Vaak zijn de overblijfselen van een brand in sys­
tematisch gegraven kuilen gestort. Een van  deze 
kuilen was oversneden door een m u u r  van  het 
stenen gebouw; vele bevatten gave voorwerpen 
van aardewerk en brons en bovendien botten, 
waaronder resten van  gevogelte en vis (zie bijlage
2 van R.G.J.M. Hoek).
Een vierkante, met ( thans verkoolde) planken 
beklede put, die wegens zijn grote diepte (onder­
kant op ca, 34 m  + n a p , 7 m onder he t  opgra- 
vingsvlak) slechts gedeeltelijk kon worden ont­
graven, bevatte een grote hoeveelheid verbrand 
graan, waarschijnlijk een soort ta rw e ,^  en  veel 
fragmenten van  een muurschildering. Deze laat- 
ste zijn kennelijk afkomstig van de vlechtwand 
van een houten  gebouw; de leem w aarm ee  de 
wand bestreken is geweest, bevindt zich nog  op 
de achterzijde van menig stuk, soms oranje of 
zwart verbrand, soms nog in zijn oorspronkelijke 
kneedbare staat.
De enige complete plattegrond is aangetroffen 
onder de resten van het stenen gebouw (afb. 3 , 
6). De vorm komt niet overeen met die van  de 
lange rechthoekige huizen die men gewoonlijk in 
de legioenscanabae en de vici bij de forten van 
hulptroepen aantreft, m a a r  heeft betrekking op


































AJI). 5. Drie pogingen tot reconstructie van de zuidelijke gevel win 
het stenen gebouw afb. 3 , 1 .  Tek. E.j. Ponten.
een bijna vierkante woning van 1 1 .5 0  x 10.20 
m. Hij doet denken aan  het in 1982  ten noorden 
van de Sterreschansweg opgegraven, iets kleine­
re, houten gebouw, dat vergeleken is met w onin­
gen van centurionen in de Augusteïsche le- 
gioensvesting van Oberaden aan  de Lippe.-w De 
standgreppels van  het in 1987  ontdekte huis 
hebben geen vondsten opgeleverd en zijn op zich­
zelf dus niet te dateren; ze zijn echter aangetroffen 
even ten zuiden van een reeks Augusteïsche kui­
len, wat zou kunnen  wijzen op een verband met 
de oudste legerplaats.
Pottenbakkerij (afb. 3,3 en 7- 1 1 )
In de meest westelijke opgravingsputten zijn de 
overblijfselen van  een pottenbakkersbedrijf te 
voorschijn gekomen, die nog slechts gedeeltelijk 
zijn onderzocht. Op een hoger niveau werden in 
de omgeving eerst veel scherven gevonden van 
grijs ruwwandig aardewerk (afb. 3 , 4 ), w aa r ­
onder de typen Stuart 2 0 1  a  en 2 1 0 ^  en borden 
en deksels (afb. 1 0 ,  4-6 ), alsmede enige bijzonde­
re voorwerpen: een ijzeren vuurschop (afb. 7)3fi en 
een benen spatel of lomer (afb. 8),^ w aarm ee 
potten op de draaischijf afgewerkt konden wor­
den.
AJIj, 6; Resten va n het riool afl). 3 ,2 .  Opnnme vanuit het zuidwesten, Foto P. Bersch. De fundering bestaat uit een laag vette leem en kiezelstenen. 
Van de tufstenen muren is nog maar weinig bewaard gebleven, De vioer van platte dakpannen en mortel is bijna geheel verdwenen.
Ajb. 7; Ijzeren vuurschop, gevonden in de omgeving van de potten bakkersoven ajb, 3 , 3  ( c a , i  987.305.111). Schaal r :6 . Tek. E,j. Ponten.
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Het meest kenmerkende onderdeel van de pas 
gevonden pottenbakkerij is de oven. Deze behoort 
evenals de enige jaren geleden in Nijmegen-west 
ontdekte pottenbakkersoven 8^ tot het staande 
type, dat in de Romeinse tijd gebruikelijk was en 
waarbij het vuur  zich onder de bakruimte bevond. 
In details zijn er tal van  verschillen w aar  te ne­
men. Het belangrijkste is dat het ‘rooster’ van de 
oven op het Lage Veld niet gerust heeft op een 
lange ‘tong’ die verbonden was met de achter­
wand, m aar  op een viertal korte dwarsmuurtjes. 
Een dergelijke constructie lijkt kenmerkend te zijn 
voor militaire pottenbakkerijen^ en is uit ons 
land bekend van ovens op De Holdeurn bij Berg en 
Dal.4°
De vuurkamer was niet peervormig m aar  min 
of meer rond en had een diameter van 1 .80-2.15  
m. De wand was ingegraven in het ongeroerde 
zand van de stuwwal. Hij bestond uit een 30-40 
cm dikke rand van klei, die vermengd was met 
scherven van voornamelijk grijs ruwwandig aar­
dewerk, en was nog bewaard tot een hoogte van 
bijna 70 cm. De binnenzijde was bekleed met frag­
menten van platte dakpannen of tegulae en met 
enige stukken van gebogen dakpannen of imbri- 
ces; op sommige zijn stempels aangetroffén van 
het io d e  legioen. Het geheel is op veel plaatsen 
bestreken met klei, die tijdens het gebruik van de 
oven blauwgrijs is geworden. Een dergelijke kleur 
ontstaat wanneer de toevoer van zuurstof naar  
de vuurkamer wordt afgesloten. De oven moet 
dus de laatste keer onder reductie zijn gestookt en 
grijze of zwarte potten hebben opgeleverd.
De ovenmond was relatief breed en op­
gebouwd uit blokken ongebakken klei, De over­
kluizing van de stookgang was nog intact; de on­
derkant was door inwerking van het vuur rood 
geworden.
De wand van de koepel, die vermoedelijk 1.50 
m of meer hoog is geweest, tekende zich nog in de
profielen af tot een hoogte van ru im  30 cm. Op­
vallend was de breedte v an  deze wand; hij was 
samengesteld uit ongebakken klei w aa r in  brok­
ken verbrande leem en stukken na tuurs teen  
waren verwerkt, en heeft boven de plaats v an  het 
rooster buiten de wand v a n  de v u u rk a m er  uit­
gestoken. Het rooster zelf was niet meer a a n w e ­
zig. Hiervan werden in de vuurkam er  nog slechts 
enige blauwgrijze fragmenten gevonden m et  res­
ten van trekgaten, die een doorsnede k u nn en  
hebben gehad van  ongeveer 8 cm.
Voor de oven was de z.g, werkruimte gelegen, 
een iets meer dan  1 m  diepe kuil, van  w aaru i t  het 
vuur  gestookt kon worden. Deze w as grotendeels 
gevuld met puin van de oven en m et scherven 
van he t  reeds vermelde grijze ruwwandige  fabri­
kaat, m aar  ook van bleek-oranje waar,  die doet 
denken aan  op De Holdeurn vervaardigde krui­
ken (afb, io ,  1 - 3).41 De op de bodem van  de kuil 
aangetroffen lagen houtskool wijzen erop dat  de 
oven minstens driemaal is gestookt. Vanzelfspre­
kend kan  dit veel vaker zijn gebeurd zonder dat 
daarvan  sporen zijn overgebleven.
Het is duidelijk da t  he t  gevonden aardewerk 
niet in zijn geheel afkomstig kan zijn v an  de laatste 
ovenlading. Sommige scherven w aren  in de 
wand v an  de oven verwerkt, andere moeten op 
grond van h un  oranje kleur in een zuurstofrijke 
omgeving zijn gebakken. Het merendeel zal afval 
van de pottenbakkerij zijn, dat in de b u u r t  van  de
Ajb, 8. Benen spatel o f lomer voor het af werken van potten op de 
draaischijf (CA.1 cj87.440.ii). Schaal 1 ',3. Tek. E.J. Ponten,
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A ß .  9 . Overzichtsfoto ran de pottenbakkersoven aß. 3 , 3 ; een van de kwadranten is nog niet ontgraven, Foto P. Bersch.
oven is blijven liggen. Papyri uit Egypte doen ons 
de problemen kennen die dergelijke rommel ople­
verde. Pottenbakkers, die daar een bedrijf plach­
ten te huren, wedden verplicht n a  afloop van hun  
contract het terrein vrij van as en scherven op te
leveren/ 2
Ten zuiden van de oven zijn enige parallelle 
standgreppels aan  het licht gekomen, wellicht 
sporen van loodsen, bestemd voor het drogen 
van nog niet gebakken potten of voor het opslaan 
van brandhout. Aan de noordzijde van de oven 
heeft een gebouwtje gestaan dat nog niet volledig
is opgegraven. De overblijfselen daarvan  zijn af-
1
gedekt door een brandlaag. Het daarin en daar­
onder aangetroffen aardewerk wijst op een date­
ring van de brand omstreeks het jaar  90 ,^  De 
oven zelf lijkt al enige tijd eerder te zijn opgegeven.
De ontdekking van  de pottenbakkerij plaatst 
ons voor het probleem van de Nijmeegs-Hot- 
deurnse w aar  en dat van  de bevoorrading van  de 
legioensvesting met aardewerk. Het is nog te 
vroeg om daar  nader op in te gaan. Eerst zal uit­
gemaakt moeten worden of de nieuwe oven het 
centrum is geweest v an  een alleenstaand klein
36
Ajb. 10 . Een keuze uit het in de Romeinse tijd op het Lage Veld gefabriceerde aardewerk, Schaal i  .-4. Tek, R.P. Reijnen. 1-3 : oranje waar, die doet 
denken aan Nijmeegs-Holdeurnse kruiken. 4-7: grijs ruwwandkj aardewerk. De ars, 3 -5  zijn voorbeelden van typen die in Nederland buiten het 
Lage Veld nog niet zijn aangetroffen.
Afb. 1 1 .  Reconstructteschets van een Romeinse pottenbakkersoven. Tek. },R,C. van 7,ijll de Jong. 1 :  werkkuil 2: stookgang. 3: viiurtoimer. 4: 
ovenvloer of rooster (met trekgaten om de hete lucht door íe laten), gesteund door dwarsnmurtjes in de viiurkamer, 5 : bakruimte. 6: ovcnwand 
opgebouwd uit leem en stukken baksteen, 7: ovendeur. 8: schoorsteen. 9; fe/ein, afsluitbaar trekgat.
8
bedrijf of dat hij deel heeft uitgemaakt van een 
groter complex, zoals we dat kennen van De Hol- 
deurn en uit Holt (Wales). Alleen de voortzetting 
van het onderzoek kan het met spanning te­
gemoet geziene antwoord geven op deze v ra a g .44
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Bijlage i  
De m unten  (R.W. Reijnen)
Tijdens de opgraving van 1 987 zijn in totaal ongeveer 500 munten 
gevonden. Daarvan zijn er bijna 300 uit de Romeinse tijd. Deze laat­
ste kunnen ïn drie hoofdgroepen worden onderscheiden.
I: Repubtiek -  Augustus (27 v .- ï4  na Chr.)
Dc zilveren munten uit de Romeinse republiek (denarii en quinarii) 
vormen op zichzelf geen aanwijzing voor een vroege bewoning. 
Slechts enkele zijn in Augusteïsche kuilen aangetroffen; andere zijn 
zeker pas in de Flavische tijd (69-96 na Chr.) verloren geraakt. Vrij 
goed vertegenwoordigd zijn bronzen munten uit de overgangstijd, 
d.t. de periode tussen de dood van Caesar in 44 v. Chr, en het begin 
van de keizertijd in 27  v. Chr, Dit past goed bij een aanleg van de
legerplaats op de Hunerberg in het tweede decennium v. Chr.4S 
Verder is het opvallend dal de z.g. muntmeester-munten uit de tijd 
van Augustus tot nu toe ontbreken. Aangezien deze in onze streken 
vooral hebben gecirculeerd tegen het einde van de regering van 
Augustus en tijdens het bewind van Tiberius (ca. 10-3  5 na Chr.),4fi 
zou men kunnen aannemen dat de bewoning in de castra in die tijd 
sterk was afgenomen.
II; Nero (54-68) -  Traianus ( 9 8 - 1 17 )
De munten van Nero zijn -  met uitzondering van de zilveren dena- 
rius -  geslagen in de jaren 64-68. Voor 70  zullen ze hier wel niet 
gecirculeerd hebben. Ongeveer 57%  van alle tot nu toe gevonden 
Romeinse munten dateert uit de Flavische tijd (69-96). Opvallend is 
het grote aantal quadrantes -  kleine bronzen muntjes ter waarde 
van I  as -  van Domitianus (81-96); ze vormen ruim 28%  van het 
totale aantal munten van deze keizer. Dat er zoveel van deze m un­
ten aan het licht zijn gekomen, is ongetwijfeld mede een gevolg van 
het regelmatig gebruik van de metaaldetector. Het is overigens de 
vraag of deze kleinste munteenheid op het einde van de eerste eeuw
Overzicht van de in 19 8 7  gevonden munten
zilver brons
Keltisch 2 3(4?)
Republiek voor 44 v. Chr. 13 3«V M p»2
Overgangstijd 44-2 7 v. Chr. 3 i + f
Republiek/overgangstijd i  +  f
Augustus 27 V.-14 na  Chr. 7 + f
Tiberius 14-37 3
Cali gula 37-41 3
Claudius 41-54 6
Nero 54-68 i 19
Galba/Otho/Vitellius 68-69 i 4
Vespasianus 69-79 4 66
Titus 79-81 9
Domitianus 81-96 i 88
Flavisch 69-96 i
is te  eeuw 27 V.-96 na  Chr. 3
Nerva 96-98 3
Traianus 98-103 14
Traianus 1 0 4 - 1 1 7 4
Hadrianus 1 1 7 - 1 3 8 i
Claudius 11 Gothicus 268-270 i
Constantius n 337-361 1 2
Valentinianus i/Valens 364-378 4
13  de/ 14 de eeuw i i
I5 d e / i6 d e  eeuw 5
I7 d e / i8 d e  eeuw 4 81
i 9de/2oste eeuw 22 94
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buiten Italië werkelijk zo weinig is voorgekomen als wel veronder­
steld is.47
Blijkbaar nam na het vertrek van het iode legioen uit Nijmegen 
(omstreeks 104) ook de activiteit in het kampdorp sterk af. Van dc 
munten van Traianus (9 8 - 1 17 )  zijn slechts enkele geslagen na T03 . 
Twee hiervan zijn weinig afgesleten; twee andere lijken langer in 
omloop te zijn geweest. Een sterk ges Je tón munt van Hadrianus 
( 1 1 7 - 1 3 8 )  zal opzijn vroegst circa 14 0  verioren zijn.
III: De vierde eeuw
De munten van deze groep dateren alle uit de jaren 337-378 . Ze 
kunnen niet in verband worden gebracht met bewoning ter plaat­
se; dit geldt ook voor de enige derde-eeuwse munt die tot nu toe is 
gevonden.4« Mogelijk zijn deze munten in de na-Romeinse tijd met 
grond of mest uit de binnenstad (Valkhof en omgeving?) aan­
gevoerd. Ook het grote aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse 
munten zou op die manier hier terecht kunnen zijn gekomen.4‘J
Twee munten zijn zo uitzonderlijk dat ze apart besproken dienen te 
worden.
1. Een quinarius of halve denarius ( c a . 19 8 7 .2 6 2 .ma), die in een 
Augusteïsche kuil is aangetroffen, is geplateerd, d.w.z. ze bestaat 
uit een kern van onedel metaal waaromheen een zilveren deklaag 
is aangebracht. Op de voorzijde is een enigszins schematisch weer­
gegeven, naar rechts gerichte kop te zien, met daarvoor de naam 
nvRNACos. Op de keerzijde is een naar rechts galopperende ruiter 
afgebeeld.dieeen lans in zijn rechterhand houdt; onder het paard is 
te lezen a v s c r : [ o ? ] .
De munt is een Gallische imitatie van een Romeinse denarius 
uit omstreeks 1 3 0  v. Chr.5“ Zij behoort tot een grote groep van 
zilveren munten, die alle dezelfde denarius als voorbeeld hebben, 
De verspreiding is vooral geconcentreerd in de vallei van de 
Rhöne;*2 daar zouden ze zijn geslagen tussen ca. 75 en 50 v, ChrA* 
De munten van het type d v r n a c o s / a v s c r o  behoren tot de jongste 
emissies van die groep.w
Wiedemunt in Nijmegen heeft verloren, is moeilijk uit te maken, 
Misschien was het een soldaat van een afdeling Gallische hulptroe­
pen,^ maar er zijn hier nog geen andere aanwijzingen gevonden 
voor een verblijf van dergelijke troepen. Het is ook mogelijk dat de 
munt is aangevoerd te zamen met bronzen munten uit de over­
gangstijd (44-2 7 v. Chr.); deze zijn vooreen belangrijk gedeelte gesla­
gen in de steden Copia (Lyon) en Vienna (Vienne), aan de Rhönc. 
Een Copia-munt is afkomstig uit dezelfde Augusteïsche kuil als de
DVRNACOS/AVSCRO-munt.
2. Op dc voorzijde van een bronzen munt (ca. 1 9 8 7 . 1 1 3 . m) uit de 
bovengrond van werkput vir is de kop van keizer Tiberius te zien; 
deze is naar rechts gekeerd en voorzien van een lauwerkrans. Daar­
omheen loopt een randschrift, w aarvan  de tekst als volgt is te lezen: 
Ti(berius) c a e sa r  AVG(usti) r(ilius) avgvstvs  iMi’(erator) poNT(ifex). 
Op de keerzijde bevindt zich in het centrum een krans van eikebla- 
deren met daarbinnen de letters nviR(is). Het randschrift is als 
gevolg van slijtage gedeeltelijk onleesbaar geworden; de tekst luidt: 
[MAN(io) SVLP(icio) I,VC]an(o) M(arco) SEMP(ronio) FR0NT(0ni of 
-ino?) MVN(icipium) [tvriaso].
Het betreft een as die geslagen is in Spanje te Turiaso, het 
huidige Tarazona, ten westen van Zaragoza (provincie Aragón).*6 
ln deze stad, een municipium, zijn in de vroege keizertijd munten 
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van een college van ‘twee­
mannen’, rrviR(i), de twee hoogste bestuursrunctionarissen.^
De munt is geslagen tijdens de regering van keizer Tiberius (14- 
37  na Chr.). Omdat er nauwelijks aanwijzingen zijn voor bewoning 
op de terreinen van het voormalige Canisiuscollege in de tijd tussen 
de jaren 10  en 70naChr., is het stuk zeer waarschijnlijk niet voorde 
opstand der Bataven in Nijmegen terechtgekomen. Het ligt dan 
voor dc hand aan te nemen dat deze munt kort na 70 is mee­
gebracht door een soldaat van het 10de legioen, dat toen vanuit 
Spanje naar Nijmegen kwam.
Bijlage 2 
Een kuil met slachtafval (R.G.J.M. Hoek)
Op het Lage Veld is in 19 8 7  een grote hoeveelheid botten van 
dieren geborgen. Dc kwaliteit is vaak beter dan we van de Nijmeeg­
se zandgronden gewend zijn, maar een gedeelte van het materiaal is 
zo stecht dat het behandeld moet worden met houtlijm om te voor­
komen dat het uiteenvalt. Het sorteren en determineren van deze 
vondsten is een tijdrovende bezigheid, die bovendien bemoeilijkt 
wordt door het ontbreken van een vergelijkingscollectie in Nijme­
gen.
De bestudering van de botten zal op lange termijn meer inzicht 
moeten geven in dc voedingspatronen en voedingsbronnen van dc 
bewoners der Nijmeegse legerplaatsen en canabac. Daarbij zal men 
speciaal dienen te letten op eventuele verschillen tussen de oudste, 
Augusteïsche periode en de latere fasen uit de tijd na 70,
Gemeten naar het gewicht zijn de meeste botten afkomstig van 
runderen; daarop volgen varkens, schapen of geiten, paarden en 
gevogelte. Vogelbotjes en visgraten zijn vooral aan het licht geko­
men dankzij de talrijke monsters u il kuilen die tijdens het onderzoek 
konden worden gezeefd. Verder zijn resten ontdekt van steur cn 
snoek. Van de laatste vis is eeri kaakelement (quadratum) gevon­
den (ca.  19  8 7 .4 32 .qdn) dat van een 1 .4 0  m lang exemplaar moet 
zijn met een gewicht van 22  kg.58 De meeste botten mag men 
beschouwen als afval. Een uitzondering vormen misschien twee 
paardeschedels, die te zamen in een kuil zijn gevonden; naar de 
betekenis hiervan kan men overigens slechts gissen.
Een gedetailleerd overzicht van het geheel kan nog niet worden 
gegeven. Wel is het mogelijk hier de ínhoud te presenteren van een 
kuil (afb. 3, 8; ca. 1 9 8 7 .x 66 en 203) die door dc eenzijdige samen­
stelling van de vulling al tijdens de opgraving de aandacht heeft 
getrokken. Met een lengte van 7 .5o m is hij een van de grootste in 
19 8 7  ontdekte afvalgaten. Twee soorten grond waren erin te on­
derscheiden. Het diepste pakket bevatte weinig afval, het bovenste 
deel wat meer en bovendien veel houtskool en stukken verbrande 
hutteleem. Vooral op de scheiding tussen de beide lagen bevonden 
zich tal van botten, Het in dc kuil aan getroffen aardewerk en vijf 
munten dateren het geheel in de jaren rond 90 na Chr,
Een gedeelte van de geborgen botten ( c a .  19 8 7 . 16 6 )  bleek in 
zeer slechte toestand te zijn en wordt hier buiten beschouwing 
gelaten, Vondstnr. c a .  19 8 7 .2 0 3  bevat 16  786  gram bot, waarvan 
1 6 6 8 3  gram (99.5%) afkomstig is van runderen en 10 3  gram 
(0.5%) van één varken, dat ongeveer een jaar oud is geworden,
Dc runderbotten laten zich als volgt verdelen:





Het minimum aantal geslachte runderen bedraagt 24  op grond 
van een telling van de exemplaren van het meest voorkomende 
onderdeel, de laatste kies van de linkeronderkaak (m 3). Deze kies 
maakt het ook mogelijk de leeftijd te schatten die de dieren hebben 
bereikt. Het merendeel, 16  stuks, is ouder geworden dan drie jaar; 
van de overige runderen heeft de leeftijd resp. 30  maanden (5 die­
ren), 28 maanden (1  rund) en 2 jaar (2 stuks) bedragen. Van 
slechts één koe kon het geslacht, dc leeftijd en de hoogte van de 
schoft worden vastgesteld op grond van een metatarsus (midden- 
voetsbeen). Het betreft een jonge koe van 2-2.5  jaar met een schoft- 
hoogte van nauwelijks 10 0  cm. Het materiaal wijst verder op een 
klein aantal forsere dieren, waarvan echter niet is uit te maken of 
het inheemse stieren zijn geweest of mogelijk van elders geïmpor­
teerde grotere koeien.
Runderen hebben in de Romeinse tijd een schofthoogte gehad
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die kon variëren tussen 9 7 en 132  cm. In de voor-Romeinse perio­
de waren deze dieren over het algemeen betrekkelijk klein; ze had­
den loen een  schofthoogte van 82 tot 1 1 7  cm, Het groter worden 
van dc runderen zou een gevolg zijn geweest van de betere foktech- 
nieken van de Romeinen.
Vondstnr. C A .19 87 .203  doet denken aan het afval van een 
slachterij, die zich, gezien de oververtegenwoordiging van kaken, 
schouderbladen en bekkens, beperkt heeft tot een bepaald, gespe- 
cia liseerd gedeelte van het bedrijf. Het vrijwel geheel on tbreken van 
metapodia (middenhands- of midden voetsbeenderen) en schedel- 
fragmenten kan verklaard worden door aan te nemen dat de run­
deren ter plaatse zijn gevild en datdeze botten in de huid zijn gelaten, 
die voor verdere verwerking naar elders werd afgevoerd. Kapspo- 
ren op stukken van schouderbladen en bekkens wijzen erop dat 
men de karkassen systematisch in grote delen uiteen heeft gelegd. 
Mogelijk werden de voor- en achterpoten, waarvan geen lange 
botten zijn aangetroffen, op een andere plaats, in een kleinere sla­
gerij verder verwerkt; sporen van dergelijke bedrijven zijn bekend uit 
Xanten en Zwammerdam.5^
* Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Provinciaal-Romeinse 
archeologie.
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